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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Oportunidades de exportación de la Uva Red Globe al mercado de 
Hong Kong 2008-2013”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de licenciado en negocios 
internacionales. 
En la tesis titulada: “Oportunidades de Exportación de la Uva Red Globe al mercado de Hong Kong 
2008-2013” se tiene la finalidad de demostrar que existe una Oportunidades positiva y creciente 
en la exportación de la uva red globe y para poder demostrar ello se emplean 2 dimensiones de 
estudio: Oportunidades de Demanda de Exportación y Oportunidades de Oferta de exportación. 
El cual se lograra demostrar a través del uso de una base de datos obtenidos de una página 
llamada Trade Map, entre otras. Estos datos serán presentados de manera anual por cada país 
para de esta manera determinar las Oportunidades de las exportaciones a través de cuadros y 
gráficos.  
La tesis está compuesta por ocho capítulos. 
En el capítulo I. Introducción: donde encontraremos los antecedentes, marco teórico y 
justificación. Además del problema, general, objetivo general, y la hipótesis general. Cada uno de 
ellos con sus respectivos problemas, objetivos, hipótesis específicos. 
En el capítulo II. Marco Metodológico: Donde se describen las variables, el tipo de investigación, la 
forma en cómo se va realizar, a quien se va estudiar, etc. 
En el capítulo III. Resultados: Donde procederemos a dar el tratamiento estadístico a los datos 
para que nos permitan demostrar la hipótesis general planteada y sus respectivas hipótesis 
específicas. 
En el capítulo IV. Discusión: donde compararemos los hallazgos con los resultados de otras 
investigaciones. 
En el capítulo V. Conclusiones: donde se expresaremos si se alcanzó el correspondiente objetivo. 
En el capítulo VI. Recomendaciones: donde se hará una petición a poner en práctica algunas 
acciones para mejorar la situación de la población estudiada. 
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Las exportaciones hoy en día tienen un valor muy importante en nuestro país, ya que generan 
diferentes benéficos al Perú. 
El objetivo de la investigación fue determinar las oportunidades de exportación de la uva red 
globe al mercado de Hong Kong 2008-2013. 
Después de analizar los datos correspondientes se ha llegado a la conclusión de que la 







Exports now have an important value in our country because they generate different beneficial to 
Peru. 
The objective of the research was to determine the export opportunities of red globe grapes for 
Hong Kong 2008-2013. 
After analyzing the data it was concluded that the export opportunities of red globe grape market 
in Hong Kong has been a growing trend. 
  
